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Moottoritie halkoo keltaisia kuivia kukkuloita. 
Tienviitta osoittaa Jerusalemin suuntaa, autoa 
ohjaa perinnöllisyyslääkäri Orli. Ohitamme pie-
nen vuoren, jonka huipulle nousevaa kylää ystä-
väni osoittaa: ”He ovat ultraortodoksijuutalaisia. 
He eivät osallistu yhteiskunnan toimintaan, ei-
vät maksa veroja eivätkä käy armeijaa.” Kylää 
rajaa keltainen kivimuuri, jonka päällä ryöppyää 
kierteinä natolankaa.
Matkalla ohitamme aaltopeltikattoisia slum-
mimaisia asujaimistoja, joiden laitamilla nuo-
ret pojat paimentavat vuohi- ja lammaslaumoja 
laiskasti puunvitsaa heiluttaen, pieniä karitsoi-
ta kainalossa kantaen. ”Beduiineja”, sanoo Or-
li. ”He eivät halua muuttaa kaupunkeihin. Kak-
si kolmasosaa avioliitoista on serkusten tai pik-
kuserkkujen välisiä.” Saavumme Länsirannal-
le, palestiinalaisten itsehallintoalueelle. Orli 
jättää israelilaisrekisterissä olevan autonsa pa-
rin korttelin päähän, ja kävelemme tapaamaan 
tilaustaksia. Puhelias kollegani päätyy jututta-
maan arabikuskia: ”Oletko serkkusi kanssa nai-
misissa?” ”Totta kai, muuten sukumme menet-
täisi maapalstamme.” ”Onko sinulla monta las-
ta – seitsemän? – ovatko he kaikki älykkäitä?” 
Kuuntelen tenttausta korvat punehtuen, mutta 
kuulostaa siltä, että periytyvät taudit ovat suur-
perheissä niin arkipäiväisiä, ettei suorapuhei-
suus loukkaa. Kuskin ääni värähtää ylpeydestä: 
”Viisi on varsin välkkyjä. Esikoinen yliopistoon 
menossa.” 
Tässä rinnakkain elävien, eristäytyneiden yh-
teisöjen ja ristiriitojen maassa jokai-
sella kansanosalla on omat tau-
tinsa. 
Ultraortodoksijuutalais-
ten arjessa ikiaikaiset ta-
vat yhdistyvät moder-
niin genetiikkaan. Or-




nien suhteen jo kou-
lussa. Testilaboratorio 
ei kuitenkaan paljasta 
geenivirheitä, jottei lapsi 
ja perhe leimautuisi, vaan 
ilmaisee geenimuodot nume-
rosarjana, lapsen PIN-koodina. ”Samuel, nume-
ro 357865”. Kun poika kasvaa ja osoittautuu 
”hyväksi tooranlukijaksi”, naapurin Maya-tytön 
vanhemmat kutsuvat paikalle puhemiehen. 
Hän pyytää sulhas- ja morsianehdokkaan koo-
dit nähtäväkseen. Mikäli PIN osoittaa yhtäkään 
yhteistä geenivirheen kantajuutta, ei nuoria 
edes esitellä toisilleen. Jos nuoret kuitenkin eh-
tivät aktiivivanhempiensa edelle, he voivat värä-
jävin sormin soittaa palvelevaan puhelimeen, 
joka kertoo, kannattaako toisille treffeille lähteä. 
”Näppäile PIN, ja paina ruutu.” 
Ultraortodoksien geeniseulonta sai alkunsa 
Brooklynissa 1980-luvun alussa, rabbi Josef 
Eksteinin aloitteesta, kun hänen viidestä ensim-
mäisestä lapsestaan neljä oli kuollut pikkulap-
sena vaikeaan Tay-Sachsin tautiin. Nyt tuo tauti 
on lähes kadonnut uskonyhteisöstä, sillä geeni-
testi vaaditaan avioliittoon. Motto on ytimekäs: 
”Make it, or break it.” 
Joskus tarkkakin kontrolli pettää, ja kohdussa 
kelluu geenistöltään tuntematon sikiö. Ultra-
ortodoksit hyväksyvät raskaudenkeskeytyksen 
vain ennen sikiön 40 päivän ikää. Tämän vuok-
si istukkabiopsia tulee tehdä aikaistetusti, seit-
semännellä viikolla kuukautisten poisjäännistä, 
jolloin rabbienkin laskelman mukaan hedel-
möitetty sikiö olisi viisiviikkoinen. Orli hymäh-
tää: ”Nämä ovat geenilaboratoriomme päivys-
tystapauksia.” 
Beduiiniperheet ovat perinnöllisyyslääkärei-
den vastentahtoisia asiakkaita. Yleisimpiä gee-
nivirheitä heistä kantaa jopa joka kahdeksas. 
Osa heimoista pitää kuitenkin tautien seulontaa 
poliittisena, valtapuolueen strategisena keinona 
rajoittaa perheiden kokoa ja vähemmistökansan 
kasvua. Lääketieteen ja politiikan raja hämärtyy 
pelottavalla tavalla, odottava äiti kieltäytyy seu-
lonnasta ja hoitaa sairasta lastaan autiomaassa.  
Kiinteät uskonnolliset ja kulttuuriset suljetut 
yhteisöt ja latautunut geopoliittinen tilanne pi-
tävät totisesti perinnöllisyyslääkärit kiinni lei-
vänsyrjässä. ”Tämä on geenitutkijan paratiisi”, 
toteaa ystäväni Orli. Hymyilen. Juuri noita sa-
noja käytän myös Suomesta. ●
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